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1. UVOD      
 
Cilj ovog rada je pokazati potencijalnu mogućnost proizvodnje munga u ekološkoj 
poljoprivredi u Hrvatskoj odnosno u Virovitiĉko-podravskoj ţupaniji. Istraţivanje je 
provedeno na lokalitetu Vraneševci, na lesiviranom tlu (luvisol). Na temelju rezultata 
pokusa koji je postavljen na ovom podruĉju doneseni su zakljuĉci koji će biti prikazani u 
nastavku ovog rada. 
 
U radu će biti prikazano nešto općenito o mungu, ekološkoj poljoprivredi, materijal i 
metode, rezultati s raspravom i zakljuĉak na temelju dobivenih rezultata. U općenitom 
dijelu o mungu bit će prikazana morfologija munga, agrotehnika, agroekološki uvjeti, 
usporedba munga sa suncokretom i uljanom repicom, prednosti munga, sastav sjemena i 
sadrţaj ulja, te kakve sve koristi imamo od munga. U dijelu o ekološkoj poljoprivredi bit 
će prikazano što je to ekološka poljoprivreda, tehnologija uzgoja, o prelasku na ekološku 
poljoprivredu i nešto o ekološkoj poljoprivredi u Hrvatskoj. Dio materijal i metode 
prikazuje gdje se odvijao pokus, koja su gnojiva i naĉin obrade tla korišteni. Rezultati s 
raspravom nam prikazuju podatke koje smo dobili te analizu tih podataka. Zadnji dio je 










2. OPĆENITO O MUNGU 
 
Mungo (Guizotia abyssinica) još nazivaju noog, ramtil ili ramtilla, niger, no ĉešće se 
pojavlju „politiĉki korektnije“ notacije nyger ili nyjer.  Nova je kultura koja je još 
nepoznata kod nas, a uzgaja se zbog proizvodnje bio goriva, hrane za ptice i zdravog ulja. 
Ova glavoĉika potjeĉe sa istoĉnog Roga Afrike, iz podruĉja visoravni današnje Etiopije po 
kojoj je i rod dobio ime (Abesinija je arapsko ime za Etiopiju). Smatra se da je prenešena u 











Mungo obuhvaća šest vrsta: Guizotia abyssinica, G. scara, G. repatns, G. villosa, G. 





 U istoĉnoj Africi raste na visinama do 2.500 metara, ali daje zadovoljavajuće prinose i u 
niţim predjelima. Ĉesto se uzgaja na vrlo siromašnim kiselim tlima, na brdovitim 
terenima, gdje je plodnost niska zbog izluĉivanja biljnih nutrienata, te za zaštitu od erozije. 
Mungo podnosi bez većih problema, bolesti, ispašu stoke, kukce.  
 
2.1. Morfologija munga  
 
Mungo je zeljasta jednogodišnja biljka iz velike porodice Asteracea. Ima cvijet koji 
oblikom podsjeća na zvijezdu, pa je tako i ova porodica dobila ime jer je Aster latinski 
naziv za zvijezdu. Visina stabljike varira od 0,5 m do 1,5 m ovisno o ishrani, ekološkim 
uvjetima, gustoći i vremenu sjetve. Dlakavost stabljike je još jedna od karakteristika 










Listovi su nasuprotni, jajolikog do kopljastog oblika, nazubljenih oboda, duţine do 22 cm. 
Cvjetovi se nalaze pojedinaĉno ili u skupinama rasporeĊenim u grozdove. Svaka biljka 
sadrţi na vršnim završetcima stabljike 40 do 60 cjevastih dvospolnih cvjetova okruţeni sa 
najniţim redom jeziĉastih cvjetova. Cvjetovi su stranooplodni tako da kukci imaju 
znaĉajnu ulogu u oplodnji ovih biljaka. Sjemenke se nalaze u roški poput suncokreta, širine 








Kod glavoĉika ono što zovemo cvijetom nije cvijet, nego glaviĉasti cvat, u kojem su 
vanjski redovi cvjetova latice, dok ostatak unutrašnjih redova, gusto naguran jedan do 
drugoga biva oploĊen i daje plod kojeg nazivamo roška. Vanjski dio roške je omotaĉ koji 











2.2. Sastav sjemenki i sadrţaj ulja 
 
Roška ovog usjeve vrlo je sitna, duţine 3-4 mm i oko 1 mm promjera, koje je gusto zbijeno 
u glavi promjera oko 2-4 cm. Uzgaja se zbog ploda koji je bogat uljem, do 40% ukupne 
mase, te oko 20% bjelanĉevina.  Plod je visoke kvalitete, a ima i ljekovita svojstva, pa ga u 
Indiji koriste za ublaţavanje reumatskih tegoba.  
 
Na 100 g sjemena mungo sadrţi 483 kalorije, 6,2 do 7,8 g vode, 17,3-19,4 g proteina, 31,3-
33,9 g masti, 34,2-39,7 g ugljikohidrata, 13,5 g vlakana, 1,8-8,4 g pepela, 50-470 mg 





Slika 5. Sjeme munga 
Izvor: http://www.novetrades.com/niger-seeds/ 
 
Mungo ima tipiĉan sastav ulja, kao i ostale biljke iz porodice glavoĉika. Njihovo ulje 
dobiveno iz zrna smatraju jednim od zdravijih. Sadrţi kao primarnu linolensku kiselinu, 
zatim oleinsku, stearinsku, palmitinsku i miristinsku kiselinu.  
 
   Masne kiseline                Postotak 
Linolenska kiselina                 45,5% -65,8% 
Oleinska kiselina                 13,4% -39,3% 
Steareinska kiselina                 5,0% -7,5% 
Palmitinska kiselina                 5,8% -13,0% 
Miristinska kiselina                 1,7% -3,4% 
 








Uljna pogaĉa, nusproizvod u proizvodnji ulja, visoko je hranjiva i sadrţi do 37 % proteina. 
Koristi se za ishranu ptica koje se drţe kao kućni ljubimci. Mungo treba oprašivaĉe, jer je 
izrazito stranooplodna biljka koju posjećuju pĉele, jer je dobra medonosna biljka.  
 
Ulje se moţe koristiti za biodizel, no, u zemljama gdje se uzgaja kao uljarica, takva 
uporaba dovela bi do poskupljenja jestivog ulja, što bi dovelo do izgladnjivanja populacije 
u Etiopiji i Indiji. 
 
2.3. Agroekološki uvjeti 
 
Subtropska je biljka, pa dobro podnosi sušnije i vlaţnije sezone. Potrebna koliĉina oborina 
je 1000-1300 mm, a uspjeva i kod koliĉine od 500 mm. Za optimalan rast i razvoj potrebne 
su joj dnevne temperature od 18°C, osjetljiva je na fotoperiodizam jer je biljka kratkog 
dana, pa se za dobivanje sjemena treba sijati dok duţina danjeg svjetla ne prelazi 12-13 sati 
dnevno, a to je u našim uvjetima do 21. lipnja. 
 
 PrilagoĊen je razliĉitim tipovima tla, a slabije podnosi laka ili šljunkovita tla. Najbolji pH 
za uzgoj munga je 5.5 do 7.5.  Ĉesto se uzgaja na tlima gdje drugi usjevi ne uspjevaju jer 
su tla slabo ishranjena, kisela, te se nalaze na nagnutom terenu.  
 
Istraţivanja provedena u Njemaĉkoj pokazala su da je najbolja indukcija cvijeta pri 
dnevnoj temperaturi od 18°C i noćnoj temperaturi od 13°C, te duljini dana od 12 sati, a to 
je u našim uvjetima do 21. lipnja. Pri duljini dani većoj od 12 sati i temperaturi višoj od 
23°C, cvjetanje je bilo vrlo odgoĊeno. Dulji dani povećali su vegetativan rast i visinu 
biljke munga.  
 
 
2.4. Agrotehnika uzgoja 
 
Sjetva se obavlja u redove razmaka 40-50 cm ili rasipanjem, moţe se odvijati ruĉno ili 
rasipaĉima u koliĉinama od 5-10 kg/ha, a površina moţe se prijeĉi drljaĉom da bi se 
uspostavio bolji kontakt sjemena sa sjemenom. Klije i niĉe dosta brzo pa se nakon par dana 




Klijanje poĉinje oko 2 dana nakon sjetve. Ukoliko je sjetva uspješno i pravovremeno 
obavljena, te ekološki uvjeti povoljni, nakon 7 dana većina biljaka bi trebala izniknuti. 
Jedno okopavanje tj. mehaniĉko uklanjanje korova je obiĉno dovoljno. 
 
 
Najbolji sklop je oko 75-100 biljaka po m². Za ulje je bolje koristiti sklop od 75, a za 
zelenu gnojidbu 100 biljaka po m². Kod gustog sklopa dobro se bori protiv korova, no kod 
sijanja u redove potrebna je kultivacija. Vegetacija do plodonošenja traje oko 3-4,5 
mjeseci. Prosjeĉan urod u Etiopiji i Indiji je oko 300-400 kg/ha, pa do 1,2t/ha na plodnijim 
tlima. Prinosi sjemena munga prema istraţivanjima u SAD-u u sjeverozapadnoj Minnesoti 
su  444-1005 kg ha
-1
, dok su kod nas 366-1327 kg ha
-1
 što znaĉajno ovisi o vrsti gnojiva i 
naĉinu obrade tla. Sjetva u SAD-u  je obavljena u normi od 9 kg sjemena po hektaru,a kod 
nas sa 10 kg sjemena po hektaru. 
 
Proizvedena bio-masa je oko 30-40 t/ha svjeţeg otkosa, 3-6 t/ha suhe mase sijena i 400-
750 kg/ha zrna u sklopu VIP projekta Istraţivanje uzgoja munga u ekološkom ratarenju 
provedeno je na lokalitetu Vraneševci, Virovitiĉko-podravska ţupanija, na lesiviranom tlu 
(luvisol).  
 
Kao predusjev dobar je za pšenicu i kukuruz, jer ostavlja prorahljeno tlo i obogaćeno 
organskim ostacima, a nema zajedniĉke nametnike i bolesti. Preporuĉuje se i u 
kombiniranim sjetvama s alksandrijskom djetelinom i facelijom, kao idealna smjesa 
predusjeva za svaki usjev. U našim uvjetima naraste do pune visine oko 1 m i kao postrni 
usjev, ali se tom sluĉaju zbog osjetljivosti na mraz ne bi trebalo oĉekivati sjeme. 
 
Ţetva se obavlja tri do ĉetiri i pol mjeseca nakon sjetve, ovisno o regiji. Treba omogućiti 
da biljke odstoje sve dok cvjetovi ne uvenu. Daljnja odgoda moţe izazvati velike gubitak 
sjemena, otpadanjem. Usjev se moţe vršiti ruĉno ili strojno, a kada se vrši ruĉno, ţetva se 
obavlja srpovima, veţe se u snopove i suše se na suncu do dva tjedna, a za to vrijeme 
sazrijevaju neka od kasno formiranih sjemena.  
 
Vršidba se sastoji od mlaćenja suhe stabljike s letvicama, sjemenke se zatim lako odvajaju, 
te  se ĉiste od zemlje i sjemena korova, povijaju se i prosijavaju. Sjemenke se spremaju u 
vreće te se isporuĉuju do tvornice ulja. 
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2.5. Upotreba munga 
 
Cijela biljka se zbog brzog rasta i gustog sklopa koristi za ishranu stoke, silaţu, sjenaţu, za 
zelenu gnojidbu, kao pokrovni usjev i kao hrana za ptice. Ovce i svinje hrane se cijelom 
biljkom, a goveda odbijaju jesti zelenu biljku, ali prihvaćaju ju kao silaţu.  
 
Sjeme munga moţe se koristiti kao hrana za ljude, tako da se isprţi i pomiješa sa 








Najĉešće se uzgaja zbog jestivog ulja, koje je svijetlo ţute boje i ugodnog mirisa. Ulje 
munga moţe se koristi umjesto maslinovog i sezamovog ulja, moţe se miješati s lanenim 








2.6. Usporedba munga s uljanom repicom i suncokretom 
 
Iako su sve tri kulture uljarice, njihove meĊusobne razlike najizraţenije su s obzirom na 
zahtjeve za tlom, ishranom i zaštitom, odnosno bolestima kojima podlijeţu. Mungo je 
svojom morfologijom i botaniĉkom podjelom najsliĉniji suncokretu.  
 
Potpuno je sterilan na svoj polen, pa prašnici jednog cvijeta ne mogu oploditi tuĉak istog 
cvijeta, ĉak niti druge cvjetove na istoj glavici. Mungo za razliku od suncokreta ima manje 
glavice i sjeme što je povezano sa manjim prinosima.  
 
U ekstremno sušnim uvjetima ima stabilnije prinose te je manje podloţan promjenama 
prinosa na tlima slabije kvalitete, lošije strukture i veće koncentracije teških metala. 





Slika 7. Mungo, uljana repica i suncokret 
 





2.7. Prednosti munga 
 
 
Mungo je dobra predkultura za ţitarice, mahunarke i uljarica, jer ostavlja prorahljeno tlo, a 
nema zajedniĉke nametnike i bolesti. Ima manje bolesti i štetnika od drugih uljarica, pa je 
pogodan za uzgoj u ekološkoj poljoprivredi. Raste na teškim glinenim tlu u Etiopiji, gdje 
druge kulture slabije uspijevaju, obiĉno nakon jednostruke ili dvostruke obrade tla,što 
pridonosi oĉuvanju mikrobiološke aktivnosti tla. 
 
Ulje ekstrahirano iz sjemena sadrţi visok sadrţaj linoleinske kiseline, esencijalne masne 
kiseline za ţivotinje i ljude. Produkt koji je nastao ekstrakcijom ulja, uljna pogaĉa, izvrsna 
je hrana za ţivotinje, zbog visokog sadrţaja proteina. Tehnologija za ekstrakciju ulja 
jednostavna je za rukovanje, a moţe se koristiti i za ekstrakciju ulja suncokreta, soje, 

































3. OPĆENITO O EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI 
 
 
Pod ekološkom poljoprivredom uglavnom se misli na proizvodnju bez primjene pesticide, 
mineralnih gnojiva i hormona. Takav je koncept poljoprivredne proizvodnje mnogo 
sloţeniji i njegova bit nije samo u izostavljanju agrokemikalija, nego u sveukupnom  
gospodarenju kojim je to moguće postići. Teţi uspostavi mješovitog gospodarstva koje se 
sastoji od više osnovnih dijelova kao što su oranice, pašnjaci, voćnjaci, povrtnjaci, 
vinogradi i uzgoj stoke. Na taj se naĉin uspostavlja ravnoteţa i sklad cjeline, a ujedno i 
stabilnost i otpornost na vanjske utjecaje (prirodne, ekonomske i dr.). Nastoji koristiti sve 
ekološki prihvatljive alternative za poticanje rasta i suzbijanje štetnika. 
 
Ekološka proizvodnja poseban je sustav odrţivoga gospodarenja u poljoprivredi koji 
obuhvaća uzgoj bilja i ţivotinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu 
primarnih proizvoda. Ukljuĉuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane 
proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći plodnost tla i 
raspoloţive vode, prirodna svojstva biljaka, ţivotinja i krajobraza, povećanje prinosa i 
otpornosti biljaka, uz propisanu uporabu dozvoljenih gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i 
ţivotinja, sukladno s meĊunarodno usvojenim normama, zakonima i naĉelima. 
 
ProizvoĊaĉ u ekološkoj proizvodnji je pravna ili fiziĉka osoba koja ekološke proizvode 
gospodarski proizvodi, preraĊuje, odnosno njima trguje, a upisana je u Upisnik 
proizvoĊaĉa u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Kada 
proizvoĊaĉ ţeli proizvoditi i prodavati ekološke proizvode mora se prijaviti nadleţnom 
ministarstvu u svojoj drţavi i ovlaštenoj certifikacijskoj kući za certificiranje ekoloških 
proizvoda.  
 
Kontrolori certifikacijske tvrtke koje je ovlastilo nadleţno tijelo (ministarstvo ili agencija) 
provode postupak certificiranja proizvoda prema principima ekološke proizvodnje koji su 
zakonski propisani. Ako se proizvoĊaĉi pridrţavaju propisanih zahtjeva certifikacijske 














Prednosti ekološke poljoprivrede u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu su 
uspostavljanje ravnoteţe u prirodi, oĉuvanje prirodnih resursa, tla i vode, oĉuvanje 
biološke raznolikosti, oĉuvanje i vrednovanje ruralnih podruĉja, sprjeĉavanje degradacije 
sela, te zaštita od nepovoljnih klimatskih promjena. Prehrambeni proizvodi nisu zagaĊeni 




3.1. Tehnologija uzgoja u ekološkoj poljoprivredi 
 
Osnovne mjere u ekološkoj poljoprivredi za oĉuvanje plodnosti tla su primjenjivanje  
plodoreda,  zelena gnojidba,  pravilna obrada tla korištenje stajskog gnoja i komposta, 
malĉiranje površina. 
 
3.1.1. Obrada tla 
 
Obrada tla mehaniĉki je zahvat u tlo, pedosferu, na razliĉitim dubinama, raznim oruĊima. 
Osnovni zadatak zahvata je odrţati i popraviti vodozraĉni reţim u tlu okretanjem, 
sitnjenjem, rahljenjem, miješanjem tla i povećanjem poroznosti, odnosno pripremiti 
oraniĉni (površinski) sloj za sjetvu – klijanje, nicanje i glavni sloj zakorjenjivanja te 
primijeniti hraniva za vegetaciju kulturnih biljaka.  
 
Obrada se trajno odraţava i na ostala svojstva tla - ĉuvanje vlage, aeraciju, aktivaciju 
mikroorganizama, aktivnost hraniva, humizaciju te pomaţe pri gnojidbi i uništavanju 
štetnika i korova. Opća naĉela obrade tla ista su kao i kod konvencionalne poljoprivrede, s 





Kljuĉ je gnojidbe u ekološkoj poljoprivredi organsko gnojivo. Cilj nije fiziološki aktivnim 
hranivima izravno hraniti biljke, nego ţiva bića u tlu, mikroorganizme, koji predaju hranu 
dodanu fertilizacijom i u interakciji tla i korijena biljaka u procesu metabolizma 
snabdijevaju biljke svim elementima potrebnim za rast i rodnost. Kao organsko gnojivo 
moţe posluţiti stajsko, govedsko, gnojivo peradi, gnojnica uz poseban naĉin pripreme, 
korovi, zelena gnojidba, kompost i organsko tvorniĉko gnojivo, proizvedeno u skladu sa 
zakonom o ekološkoj poljoprivredi. 
 
Organski sastojci biljaka koji se nalaze u tlu, korijenje, otpatci ţetve ili ono što se ugraĊuje 
u tlo, stajsko gnojivo, slama, zelena gnojidba, rastvaraju se pod utjecajem organizama tla i 









Plodored je prostorna izmjena poljoprivrednih kultura. To u praksi znaĉi da se tijekom 
odreĊenog broja godina, poljoprivredne kulture na plodorednim jedinicama izmjenjuju 
svake godine. U praksi to znaĉi da će, primjerice u ĉetverogodišnjem plodoredu, odreĊena 
kultura biti zasaĊena na isto mjesto tek pete godine.  
 
Ukoliko se ista kultura uzgaja na istoj parceli tijekom više godina, dolazi do premorenosti 
tla. Plodored ima mnoštvo funkcija vaţnih za ekološku poljoprivredu: odrţava plodnost tla, 
doprinosi boljoj strukturi, regulira bolesti, štetnike i korove, smanjuje gubitak hraniva 
ispiranjem zemlje te sprjeĉava i minimalizira eroziju. 
 
3.1.4. Zelena gnojidba   
 
Zelena gnojidba najĉešće se koriti kao bi se fiksirao dušik iz zraka uz pomoć kvrţišnih 
bakterija, za unos lakorazgradive svjeţe mase s ciljem obogaćivanja tla. Ali ima i dodatnu 
funkciju kao „pokrivaĉ“ tla kako bi se sprijeĉila degradacija tla. Sve te funkcije zelene 
gnojidbe posebno su znaĉajne u ekološkoj poljoprivradi.  
 
Za zelenu gnojidbu najbolje je koristiti smjesu razliĉitih biljaka, jer moguće je da nastupe 
loši vremenski uvjeti što šteti jednoj biljnoj vrti ali ne mora i drugima. Zato je bolja smjesa 
s tri i više biljnih vrsta. Biljke se najĉešće zaoravaju u fazi cvjetanja jer je tada najveće 
masa biljke. 
 
3.1.5. Malčiranje tla 
 
Ako tlo ostavimo golo, bit će pod utjecajem sunca koje ga isušuje, vjetra koji odnosi gornji 
sloj ĉestica, kiše koja razara strukturu zemlje te dolazi do stvaranja kore na tlu kroz koju ne 
moţe proći zrak. A tlo ispod malĉa ostaje zaštićeno od vanjskih utjecaja kao što su sunĉeve 
zrake, kiša i vjetar. 
 
 Ispod malĉa tlo duţe zadrţava vlagu i štiti od pregrijavanja. Temperatura ispod malĉa je 




Za malĉiranje usjeve koriste se „ţivi“ i „mrtvi“ malĉ. 
 
 „Ţivi“ malĉ je biljni pokrov koji se najĉešće sije kao meĊu-usjev ili pod-usjev. 
Koristi se kako bi se sprijeĉila degradacija, rast korova, te kako bi se zadrţala voda 
u tlu. Dobar primjer je bijele djetelina u kukuruzu. 
 „Mrtvi“ malĉ moţe biti od pokošene biljne mase koja ostaje na površini i tako štiti 
tlo od degradacije, ali i usporava rast korova što je osobito znaĉajno u ekološkoj 
poljoprivredi. Kao mrtvi malĉ još se mogu koristiti slama, kora drveta, kompost, 
treset. 
 
3.1.6. Zaštita  
 
U ekološkoj je poljoprivredi zabranjena primjena klasiĉnih kemijskih sredstava za zaštitu 
bilja. Primjenjuju se sve druge raspoloţive metode: mehaniĉke, fizikalne, biološke. Takav 
oblik zaštite zahtijeva više znanja, poznavanje biologije i ekologije štetoĉina, više truda, 
ĉešći pregled usjeva, praćenje kretanja i razmnoţavanja štetoĉina te više mehaniĉkoga i 
ljudskoga rada. Potrebno je pravodobno i pravilno izabrati i primijeniti najuĉinkovitije 
metode protiv pojedinih štetnih vrsta. 
 
Zaštitne mjere dijelimo na: 
1. Preventivne (sprjeĉavanje) 
2. Kurativne (suzbijanje) 
 
Preventivne mjere zapoĉinju već izborom zdravoga sjemena ili sadnica, otpornih sorti, 
plodoredom, a na oranici već nakon skidanja pretkulture, paljenjem strništa (ukoliko je ovo 
uistinu neophodno) te zaoravanjem, ĉime se suzbija i znatna koliĉina korova. Pravilna 
obrada, priprema, njega i gnojidba tla, ĉime se stvaraju optimalni uvjeti za nicanje i rast 







U ekoproizvodnji za tretiranje štetoĉina su dopušteni botaniĉki pesticidi dobiveni 
ekstrakcijom neotrovnoga, uglavnom ljekovitoga i zaĉinskoga bilja (kopriva, luk, preslica, 
paprika, kamilica, pelin, ruţmarin). Ekstrakte ovih biljaka moguće je pripremati na samom 
gospodarstvu.  
Suzbijanje korova bez herbicida uspješno se obavlja mehaniĉki: oranjem, drljanjem, 
kultiviranjem, košnjom, ispašom te fizikalnim metodama: plamenom, plinskim 
plamenicima. 
 
3.2. Ekološka poljoprivreda u Hrvatskoj  
 
Hrvatska ulazi u skupinu rijetkih europskih zemalja u kojima je ekološka poljoprivreda 
slabo i nedovoljno razvijena. Prirodni resursi za razvoj ekološke poljoprivrede nedvojbeno 
postoje, no naţalost postoje i brojni ograniĉavajući ĉimbenici.  
 
Mali broj hrvatskih proizvoda moţe nositi znak „ekoproizvoda”, ipak, optimizam budi 
ĉinjenica da broj registriranih hrvatskih ekoloških proizvoĊaĉa neprestano raste. Krajem 
2009. godine broj upisanih proizvoĊaĉa u Upisniku proizvoĊaĉa u ekološkoj proizvodnji 
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda bio je 817, a u ljeto 2010. godine više od 1.000 
ekoloških proizvoĊaĉa.  
 
U Hrvatskoj je ekološka poljoprivreda zakonski regulirana tek 2001. godine kada je 
donesen prvi Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji 
je bio u skladu sa regulativama EU i IFOAM-a, dok je novi Zakon o ekološkoj 
poljoprivredi i oznaĉavanju ekoloških proizvoda donijet 2010. godine. Ulaskom u 
Europsku uniju, 1. srpnja 2013. godine, u potpunosti je preuzeta europska regulativa 
ekološke poljoprivrede. 
 
U Hrvatskoj je prošle godine bilo 31.903 hektara pod ekološkom poljoprivredom, dok ih je 











Najviše registriranih površina pod struĉnim nadzorom zabiljeţeno je u Osjeĉko-baranjskoj 
3.694 ha i Sisaĉko-moslavaĉkoj ţupaniji 2.526 ha, te Brodsko-posavskoj 1.330 ha, 
Poţeško-slavonskoj 1.240 ha i Zagrebaĉkoj ţupaniji 1.150 ha. 
 
Udio ekološke poljoprivrede u ukupnoj poljoprivredi u Hrvatskoj iznosi svega 2,45% 
(31.903 hektara), a tom se proizvodnjom bavi 1.528 proizvoĊaĉa. U strukturi ekološke 
poljoprivrede, najveći dio površina odnosi se na:   
 
 oranice (17.815 hektara), 
 pašnjake (7.634 hektara), 
 voćnjake (2.850)  






Grafikon 2. Struktura površina u ekološkoj poljoprivredi 
Izvor: Izradila Ksenija Vukašinović 
 
Osnovni cilj Akcijskog plana razvoja ekološke poljoprivrede za razdoblje od 2011. do 
2016., prvenstveno je povećanje površina i udjela ekološke proizvodnje na već 
najavljivanih 8%. 
 
Poticanje poljoprivrednih gospodarstava na implementaciju ekološke poljoprivrede u 
Hrvatskoj utjecalo bi na oţivljavanje ruralnih podruĉja i oĉuvanje lokalnog kulturnog 
identiteta. Ekološka poljoprivreda ekonomski je odrţiva ako se uzmu u obzir ĉinjenice da 
je europsko, ali i svjetsko trţište nezasićeno ekološkim proizvodima, kao i da stalno rastu 
zahtjevi za organskom hranom, osobito ekološkim voćem i njegovim preraĊevinama. No 
potrebno je imati na umu da prelazak s konvencionalne ili integrirane proizvodnje na 
ekološku nije niti lagan niti jednostavan, te iziskuje posjedovanje odgovarajućih znanja i 
vještina. 
 
Ovakvo stanje ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj se mora ţurno promijeniti s ciljem 

















3.3. Prijelaz na ekološku proizvodnju 
 
ProizvoĊaĉi koji ţele prijeĉi s konvencionalne ili se poĉeti baviti ekološkom proizvodnjom 
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, moraju prvo proći tzv. prijelazno razdoblje.  
Prijelazno razdoblje je vrijeme od poĉetka proizvodnje, prema ekološkim standardima. 
Poĉinje prvim struĉnim nadzorom kojim se utvrĊuje stanje proizvodne jedinice. Prijelazno 
razdoblje traje najmanje godinu dana, a najduţe pet što ovisi o prijašnjem gospodarenju, 
stanju tla, višegodišnjim kulturama i dr. Tijekom prijelaznog razdoblja ukupnu proizvodnju 
treba usuglasiti s ekološkim zahtjevima, što se na kraju toga razdoblja i potvrĊuje 
ponovnim struĉnim nadzorom. 
Razdoblje preusmjeravanja ujedno je i najteţe razdoblje ekogospodarenja jer su potrebne 
godine prije nego se ovlada problemima i istodobno aktiviraju ţeljeni biološki procesi te 
postigne sklad elemenata gospodarstva. Prijelazno se razdoblje moţe smanjiti pod 
posebnim uvjetima, a odluku o skraćenju donosi ministar poljoprivrede, šumarstva i 
vodnog gospodarstva na zahtjev proizvoĊaĉa. 
Za odrţavanje plodnosti i postizanje visokih uroda potrebno je tlu vratiti prirodnu reakciju, 
jer je ţivot u tlu pokretaĉ svih aktivnosti u ishrani bilja. Kod uvoĊenja ekoloških mjera u 
proizvodnji poljoprivrednih kultura lakše je prijeći na proizvodnju povrća, voća i groţĊa, 
nego na proizvodnju ţitarica jer je u navedenim vrstama poljoprivrednih kultura veliki dio 
proizvoda voda, a manji dio suha tvar. Stoga je uz obiĉne uvjete proizvodnje mnogo lakši 
pristup povećanje sadrţaja bez posebne naglašenosti i potrebe za izmjenom plodoreda, kao 
osnove za postizanje visokih uroda.  
Kod ţitarica je visoke urode u proizvodnji moguće postići uvoĊenjem odreĊene vrste 
plodoreda, a tu znaĉajnu ulogu imaju djetelinsko-travne kulture i soja. One ostavljaju tlo u 
dobrom strukturnom stanju i obogaćuju ga potrebnim koliĉinama dušika. Ţitarice traţe 
veći sadrţaj raspoloţivoga dušika u tlu bez kojega je teško postići visoke urode. 
Ţivot u tlu gotovo je uništen nakon intenzivnoga gnojenja NPK gnojivima. Ostaci gnojiva i 
pesticida potpuno su paralizirali rad mikroorganizama u tlu, koji su prenositelji ishrane. 
Prijeći na zasijavanje ţitarica moguće je na površinama koje do tada nisu bile obraĊivane, 
kao što su trajne livade i pašnjaci. Te se površine prireĊuju tako da se u jesen izveze stajski 
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gnoj i njime naĉini sloj debljine 3-5 cm po cijeloj livadi ili pašnjaku. U proljeće ili još 
tijekom zime na tim se površinama posipa prirodno mineralno gnojivo. Još se bolji 
rezultati postiţu ako na površinu za proljetnu sjetvu nanesemo kompost, nakon plitkoga 
preoravanja. 
Rezultati koji se postiţu u poĉetku biološkog odrţavanja tla veći su ako se raspolaţe 
dovoljnim koliĉinama stajskoga gnoja koji se prethodno kompostira. Sliĉni se rezultati 
postiţu u voćarstvu i vinogradarstvu. 
Glavna poteškoća nakon prelaska na ekološko gospodarenje je stalna potreba nadgledanja 
procesa u tlu i na biljkama. Za to je potrebno steći odreĊena iskustva. Temeljito treba 
ovladati spoznajama o tlu i ţivotu u njemu, kao i o tom što ţivot u tlu unaprjeĊuje, a što ga 















4. MATERIJAL I METODE  
 
Istraţivanje uzgoja munga u ekološkom ratarenju provedeno je na lokalitetu Vraneševci, 
Virovitiĉko-podravska ţupanija, na lesiviranom tlu (luvisol).  
 
 




U postrnom roku sjetve (sjetve iza skidanja pretkulture ozimog jeĉma, kraj lipnja 2013.) 
postavljen je split-plot eksperimentalni dizajn u ĉetiri ponavljanja, s veliĉinom osnovne 
parcelice od 10 m
2
, gdje je glavni tretman bio "Obrada tla" u tri razine: 
 CT – konvencionalna priprema tla koja ukljuĉuje oranje (do 20 cm dubine),  
 MD – reducirana obrada, dvostruko tanjuranje, i  






Podtretman "Gnojidba" imao je slijedeće razine:  
 G0 – kontrola, bez prihrane;  
 G1 – dvije folijarne prihrane pripravkom "Profert NGT", 2 kg/ha svaka;  
 G2 – dvije folijarne prihrane mikrobiološkim preparatom "Thiofer", 2 l/ha svaka,  
 G3 – dvije folijarne prihrane mikrobiološkim preparatom "EM Aktiv", 2 l/ha svaka. 
 
Korištena sredstva za prihranu bila su : 
 
G1: Profert NGT je prirodno mineralno sredstvo za pojaĉanu folijarnu ishranu biljaka, 
dobiven od aktiviranih mikroniziranih prirodnih kalcita. Potpuno novi inovativni koncept 
pripreme mljevenjem minerala, nazvan tribomehaniĉka aktivacija, omogućuje stvaranje 
aktiviranih mineralnih ĉestica dovoljno malih da uĊu u list biljke. Sadrţi P (0,01%), K 
(4%), Ca (78,56%), Fe (1,37%), Cu (0,002%), Zn (0,0068%), Mg (4,28%) i Mn 
(0,0118%). ProizvoĊaĉ za ratarske kulture preporuĉa 2-2,5 kg/ha. 
 
 
Slika 11. Profert NGT 
Izvor: http://vitaflora.hr/products-segments/profert-ngt/ 
 
G2: Thiofer je mikrobiološki proizvod obogaćen bakterijama soja Thiobacillus Thioxidans 
i Thiobacillus Ferroxidans. Ove korisne bakterije aktiviraju u biljci mehanizme 
samoobrane protiv parazita, insekata, bolesti i ekstremno hladnih i toplih uvjeta. Biljke se 
brzo oporavljaju od bilo koje štete. Za insekte kao što su grinje i crveni pauci se ponaša 
kao repelentno sredstvo i uništava ih te inhibira gljivice, kao što su pepelnica i plamenjaĉa. 
Korisne bakterije aktiviraju i pojaĉavaju enzime koji se javljaju u prirodnim procesima 
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fotosinteze, potiĉu funkciju klorofila i vegetativnog rasta te doprinose ranijoj berbi. Thiofer 
se moţe primijeniti na lišću ili korijenu što omogućuje da biljke asimiliraju hranjive tvari u 
skladu sa njihovim individualnim potrebama.  
 
Thiobacillus bakterije postaju aktivne u razrijeĊenoj vodi koja se aplicira na biljku te 
poboljšanjem mikrobiološke aktivnost tla osiguravaju da se uĉinkovito apsorbiraju hranjive 
tvari. Thiofer takoĊer stvara nepovoljnu mikroklimu za razvoj pojedinih patogenih 
mikroorganizama na površini lista i stabljike, blago modificirajući Ph lista. Osim 
navedenih bakterija, Thiofer sadrţi i 0,5% otopljenih elemenata, ukljuĉujući N, P, K, Fe, 
Cu, Zn, Mn i Ca. Preporuĉena folijarna primjena proizvoĊaĉa je 2 l/ha, nekoliko puta u 




Slika 12. Thiofer 
Izvor: http://www.plodovizemlje.hr/proizvodi.aspx?param_id=80&cic=192 
 
G3: pripravak EM aktiv je mikrobiološki pripravak koji dolazi u obliku tekućeg 
koncentrata sa 25 sojeva bakterija, kvasaca, aktinomiceta i plijesni, koji su izvorno 
izdvojeni iz preko 80 vrsta korisnih mikroorganizama iz 5 porodica i 10 rodova aerobnih i 
anaerobnih vrsta. Osnovna karakteristika ovih mikroorganizama jest simbiotski odnos 
aerobnih i anaerobnih vrsta, što je bit inovacije ove tehnologije i temelj njezinoga 
uspješnog djelovanja u tlu i filosferi listova, te njihov utjecaj na pristupaĉnost elemenata u 
tlu biljci (naroĉito N), vraćanje biološkog ekvilibrijuma u tlu, što pomaţe kontroli štetnika 
i korova, te pomoć pri fotosintezi, ukoliko se primjeni folijarno. Iz navedenoga slijedi i 
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kompleksno djelovanje efektivnih mikroorganizama na tlo i biljku. Preporuĉena folijarna 
primjena proizvoĊaĉa za ratarske kulture je 5 l/ha, nekoliko puta u vegetaciji, od dva puta 
za ratarske kulture, pa do deset puta za intenzivnije kulture, s razmakom od 7-10 dana. 
 
 
Slika 13. EM aktiv 
Izvor: http://www.em-beratung-buerg.de/produkt/em-aktiv-2/ 
 
Osnovna gnojidba u postrnoj sjetvi nije bila provedena, nego samo navedeni tretmani 
prihrane, budući da se htjelo do kraja iskoristiti hranjiva u tlu koje nije uspjela usvojiti 
pretkultura. Borba protiv korova obavljena je samo predsjetvenom obradom, bez upotrebe 
herbicida, budući da nisu dozvoljeni u ekološkoj poljoprivredi.  
 
Sjetva je obavljena u normi od 10 kg sjemena po hektaru, te je obavljena ruĉnim 
rasipanjem sjemena po površini obraĊenog tla, nakon ĉega bi se obavio dodatni prolaz 
laganom drljaĉom, da se sjeme donekle unese u tlo. 
 
Berba se obavljala ruĉno, pri tehnološkoj zrelosti zrna munga, tijekom poĉetka listopada. 
Cijele stabljike obje kulture su podsijecane motornim škarama za ţivicu na visini od 3-5 
cm iznad tla, sa sluĉajno odabranih površina putem bacanja kvadratnog okvira od 1/4 m2 
(50x50 cm
2) ĉetiri puta na svaku osnovnu parcelu (2x5 m2). Usjev je zatim ruĉno ovršen, te 
se uzeo uzorak biljne mase za odreĊivanje vlage u vegetativnoj masi, koji se sušio 48 h na 
65°C, nakon ĉega je preraĉunata biljna masa na suhu tvar. Sjeme se takoĊer sušilo na zraku 
do trenutka vaganja, pri ĉemu je oĉitana vlaga (putem Dickey John vlagomjera), te je 




Statistiĉka obrada podataka obavljena je po split-plot analizi varijance, a statistiĉke razlike 
izmeĊu tretmana izraĉunate su putem LSD vrijednosti za razinu vjerojatnosti P>0,05. 
 
4.1. Agrokimatološki pokazatelji 
 
Meteorološka opaţanja srednjih mjeseĉnih temperatura zraka i mjeseĉne koliĉine oborina 
prikazana su Walterovim klima-dijagramom (grafikon [METEO]).  
 
 
Grafikon 3. METEO: Temperature i oborine za meteorološku postaju Osijek 
Izvor: DHMZ 
 
Iz dijagrama je vidljivo da je 2013. godina tijekom uzgoja munga (lipanj-listopad) bila u 
prosjeku za oko 2°C viša od višegodišnjeg prosjeka (1961-1990), a oborine u istom 
periodu 30-50% niţe u odnosu na višegodišnji prosjek, što bi moglo okarakterizirati 
promatrani vegetacijski period sušnijim i toplijim od prosjeĉnog. Stanje rezerve vlage u tlu 
bilo je povoljno za uzgoj munga, budući da su vlaţniji mjeseci koji su prethodili 




5. REZULTATI S RASPRAVOM 
 
 
Statistiĉka obrada podataka obavljena je po split-plot analizi varijance, a statistiĉke razlike 
izmeĊu tretmana izraĉunate su putem LSD vrijednosti za razinu vjerojatnosti P>0,05. 
Urodi zrna munga , prikazani u tablici 2, kreću se od najmanjeg uroda zrna 366 kg ha-1, 
ostvarenih na tretmanu jednostrukim tanjuranjem, bez gnojidbe (SD-G0), pa do ĉak 1327 
kg ha
-1
, ostvarenih na tretmanu dvostrukog tanjuranja uz primjenu dvije folijarne prihrane 
mikrobiološkim preparatom "EM Aktiv", 2 l/ha svaka (MD-G3). 
 
 
Tablica 2. Urod zrna munga (kg/ha) pri razliĉitim tretmanima obrade tla i gnojidbe, 2013. 
 Tretmani obrade tla  
Tretmani gnojidbe CT MD SD Prosjek gnojidbe 
G0: kontrola 414 a
†
 396 a 366 a 394 A 
G1: Profert NGT 974 c 953 b 952 b 960 B 
G2: Thiofer 827 b 871 b 837 b 845 AB  
G3: EM Aktiv 1010 c 1327 c 1122 c 1153 C 
Prosjek Obrade 806 A 887 B 819 AB 
 
†
Srednje vrijednosti prosjeka obrade, prosjeka gnojidbe i prosjeka gnojidbe unutar svake pojedine obrade 
oznaĉene istim slovom se statistiĉki ne razlikuju za P<0,05 razinu signifikantnosti 
 
 
Prinosi biomase munga, prikazani u tablici 3 su u rasponu od 2451 kg ha
-1
, ostvarenih na 
tretmanu konvencionalne pripreme tla koja ukljuĉuje oranje (do 20 cm dubine) bez dodatne 
gnojidbe (CT-G0), pa do 6823 kg ha
-1
  ostvarenih na tretmanu konvencionalne pripreme tla 
koja ukljuĉuje oranje (do 20 cm dubine) s apliciranjem dvije folijarne prihrane 









Tablica 3. Urod biomase munga (kg/ha) pri razliĉitim tretmanima obrade tla i gnojidbe, 
2013. 
 Tretmani obrade tla  
Tretmani gnojidbe CT MD SD Prosjek gnojidbe 
G0: kontrola 2451 a
†
 2722 a 2820 a 2664 A 
G1: Profert NGT 5402 b 5552 bc 5653 b 5536 B 
G2: Thiofer 5330 b 5121 b 5221 b 5224 B 
G3: EM Aktiv 6823 b 6676 c 6398 b 6632 C 
Prosjek Obrade 5002 A 5018 A 5023 A 
 
†
Srednje vrijednosti prosjeka obrade, prosjeka gnojidbe i prosjeka gnojidbe unutar svake pojedine obrade 
oznaĉene istim slovom se statistiĉki ne razlikuju za P<0,05 razinu signifikantnosti 
 
 
Prinose je moguće dodatno povećati, ako se koriste oprašivaĉi kao što su pĉele, a koje se 
moţe dodatno privući pri upotrebi prirodnih atraktanata za oprašivaĉe, koji mogu povećati 
prinos, teţinu sjemena, te postotak klijavosti sjemena munga (Sivaram i sur., 2013). 
 
Urodi usjeva ne ovisne znaĉajno o naĉinu obrade tla, što su takoĊer objavili u znanstvenim 
radovima  Jug i sur. (2006., 2007a., 2013.) i Stipešević i sur. (2010., 2011.) za pšenicu, 
soju, heljdu, proso i sudansku travu, dakle, kulture koje se, kao i mungo, zakorjenjuju nešto 
pliće od kukuruza i suncokreta, gdje je reducirana obrada tla ĉesto povezana s osjetnim 
padom prinosa (Stipešević i sur., 2000., Jug i sur., 2007b.). 
 
No u istraţivanju za postrno sijanu heljdu utvrĊeno je da obrada tla utjeĉe na stvaranje 
pokorice. Pokorica stvorena kišom netom nakon sjetve najviše prijeĉila nicanje heljde na 
sustavu obrade tla oranjem, manje na sustavu obrade tla višestrukim tanjuranjem, a na 
obradi tla jednostrukim plitkim tanjuranjem, s brojnim površinskim ostatcima prethodnog 
usjeva jeĉma na samoj površini, pokorice gotovo da nije niti bilo. Sadrţaj vlage u 
sjetvenom sloju je takoĊer bio viši na obradi najmanjeg intenziteta, što je takoĊer 






Toth i sur. (2010.) takoĊer u svojem radu istiĉu mogućnosti poboljšanja usvajanja hranjiva 
pri upotrebi bakterijskih pripravaka, a mogućnost dobivanja viših prinosa upotrebom 
bakterija podrţavaju i Haldar i sur. (1997.), koji su inokulacijom sjemena munga 




U pokusima s pšenicom, Stipešević i sur. (2009.) su takoĊer uoĉili da se pri sušnijim 
uvjetima prihrana folijarnim pripravcima pokazala uĉinkovitijom, dok se u uvjetima s 
dovoljno vlage folijarne prihrane mogu komparirati s primjenom granuliranih gnojiva. U 
svom istraţivanju Šimunović i sur. (2010.), takoĊer uoĉavaju da se folijarna gnojidba 
heljde pokazala boljom s primjenom granulirane prihrane, u sliĉnim uvjetima i 


























Na osnovu istraţivanja i analize podataka, dobivenih provedbom pokusa uzgoja munga s 
lokaliteta Vraneševci, Virovitiĉko-podravska ţupanija) tijekom 2013. godine, mogu se 
donijeti slijedeći zakljuĉci: 
 
Ekološka proizvodnja munga u podruĉju kontinentalne Hrvatske moguća je i isplativa uz 
minimalne zahvate i ulaganja na tlima lošije, ali i bolje kvalitete. Otpornost munga na 
štetnike i klimatološki uvjeti koji su sve sliĉniji zemlji podrijetla (Etiopija) uslijed procesa 
globalnih promjena vremena, ukazuju na moguću uspješnu proizvodnju i na našem 
podruĉju, napose tijekom ljetnih mjeseci, u kojima nema mraza. 
 
Odliĉna prehrambena kvaliteta zrna te ekstrahiranog ulja ukazuju na  solidne prinose ove 
kulture. Proizvodnja ulja u matiĉnim zemljama ne bi bila isplativa zbog prehrambenog 
karaktera ali na podruĉju kontinentalne Hrvatske to ne bi bio problem (proizvodnja 
biodizela). Ostatak mase nakon prerade iskoristiv je u industriji ogrjeva, stoĉne hrane i 
zelene gnojidbe. 
 
Zbog minimalnih razlika u uĉinku razliĉitih obrada tla, za preporuĉiti je upotrebu 
najjednostavnije pripreme tla za sjetvu munga, dakle jednostruko tanjuranje, koja je ujedno 
i obrada tla s najmanjim ekonomskim troškom. 
  
Što se tiĉe prihrane, folijarna prihrana mikrobiološkim preparatom "EM Aktiv", pokazala 
se kao najbolja, uz nuţno upozorenje na paţljivu primjenu kako ne bi došlo do oštećenja 
biljnog tkiva. Ostali folijarni tretmani, Profert NGT i Thiofer, mogu takoĊer povećati 
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Provedena su istraţivanja razliĉitih sustava biljne proizvodnje za munga (Guizotia 
abyssinica) u skladu sa zakonom o ekološkoj poljoprivredi. Pokus je postavljen na 
lokalitetu Vraneševci (Virovitiĉko-podravska ţupanija) 2013. godine po split-plot dizajnu, 
s tri razine glavnog tretmana obrade tla (CT-oranje, MD-dvostruko tanjuranje, te SD-
jednostruko tanjuranje) i ĉetiri razine podtretmana gnojidbe (G0-bez gnojidbe, G1-Profert 
NGT, G2-Thiofer, te G3-EM Aktiv). Dobiveni prinosi zrna munga kretali su se od 366 kg 
kg ha
-1
, (SD-G0), pa do ĉak 1327 kg ha-1, (MD-G3). Prinosi biomase munga bili su u 
rasponu od 2451 kg ha
-1
, (CT-G0), pa do 6823 kg ha
-1
 (CT-G3) . 
 


























Research of different crop production systems for mungo (Guizotia abyssinica) has been 
conducted in accordance with rules of organic agriculture. The experiment was set up at 
the site Vraneševci (Virovitiĉko-podravska county) in year 2013. as split-plot design, with 
three levels of main treatment Soil tillage (CT-ploughing, MD-double diskharrowing, SD-
single diskharrowing) and four levels of subtreatment Fertilization (G0-without 
fertilization, G1-Profert NGT, G2-Thiofer, G3-EM Aktiv). Nyger grain yield has been 
between 366 kg ha
-1
, harvested at SD-G0, to even 1327 kg ha
-1
, harvested at MD-G3. The 
lowest Nyger biomass yield of 2451 kg ha
-1 
has been collected at CT-G0, whereas the 
highest biomass yield of 6823 kg ha
-1
 has been collected at CT-G3. 
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